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S U S C R I P C I O I V 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
«1 pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GRÓKICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
i \ E n V A L E N C I A : Calle de Germanías, núm. 7, cha/Ján, i * 
E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. i2. pral. 
A ^T U C I O S 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico i precios 
contencionales. La GBÓNICA DE Viyos T GEBEALM 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d a 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO I 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
ase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
BARBADOS y ESTACAS iujertables y para vivero.—Precios módicos 
F e m a n d o J f e r n a M — y á t i r a 
C a r t a s d e j m r u r a l 
POLVO Y BARRO 
Mientras en unas proyindas lluere de 
más y los rios desbordados destruyen pue-
blos, predios, cosechas y obras pública» y 
particulares, en otras la continua sequía, 
la falta do llufias de estos últimos ocho 
meses, tienen aterrada la población agríco-
la, que ha apurado todos los medios de 
existencia. 
En todo Levante, con circunstancias 
más agravantes en las proTincias de Ali-
cante y Murcia, ha llegado ya el momento 
de pensar eu aquellos sufridos trabajado-
res de la tierra. No solamente les f. Itan 
medios de poder satisfacer las necesidades 
de la vida á las personas, sino que han 
agotado todos sus recursos p^ra sostener 
a los ganados de labor y granjeria. El la-
nar y par e del vacuno se han sacrificado 
á bajos pre.eios, el que no se ha muerto, 
y si pronto no llueve y con los pastos es-
pontáneos no pueden srstener el que re-
servan para las labores, tendrán que aban-
donar sus hogares con él en busca de 
trabajo. 
En la mayor parte de los campos de 
secano de dichas provincias no se ha sem-
brado este año, y los que tiraron la si-
miente aprorechando algún chaparrón , la 
perdieron, con el trabajo empleado. 
Gomo hace ya varios años que las l lu-
vias son escasas, hasta el arbolado, único 
recurso que aminora tonto mal, se resien-
te de la sequedad, y se teme por él, como 
también el cultivo de regadío padece por 
falta de agua de los ríos y sus derivacio-
nes. 
Las isl s Bdeares lloran con sus her-
manas tanta desdicha, y el problema á 
resolver en elias para el sosteninrento del 
ganado necesario para el cultiva, más d i -
fícil, porque tendrán que importar toda 
clase de piensos, hasta la paja, por haber-
se apurado ya todas las reservas en estos 
cinco años pasados, en los cuales tan po-
co favorecidos han sido por las aguas. 
Muchos creen que estas calamidades, 
sufridas con frecuencia por las provincias 
de Levante, sobre todo Alicante, Murcia y 
Almería, se remedian con canales de rie-
go y pantanos; no; cuando faltan las aguas 
del cielo, lo mismo padecen los cuUivo.s 
de secano que los de regadío. Como s t 
puede remediar lodo este mal; es repo-
blando montes, conservando y cuidando 
los existe ntes, para no perder la tierra de 
las laderas, crear pastos naturales y mo-
dificar el curso de las aguas y evitar los 
destrozos que producen cuando corren l i -
bremente, no te filtran á través de las ca-
pas térreas y suministran caudal regulado 
y continuo á fuentes y río?. 
Así como los serranos de las provincias 
de Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria 
bajan todos los añ- s á Andalucía á reco-
U rtar aceitunas y algunos á la Mancha du-
rante la época de la vendimia, los labrado-
res alicantinos y muraianoi, lo» medieros 
que cultivan aquellas haciendas debían 
con sus ganados de labor ó parte de ellos 
buscar durante la primavera y parle del 
verano en las provincias limítrofes de la 
Mancha ocupación, y de seguro h encon-
trar ían, lo mismo para el ganado vacuno 
que para el mular, y podrían regresar á 
sus hogares terminada U época de la tri l la, 
con numerario y cargados sus carros con 
piensos para seguir sosteniendo sus gana-
dos. Yo he vislo venir á la corle bastantes 
caí retas murcianas que se emplean duran-
te cierto tiempo en el acarreo de materia-
les para construcción de edificios. 
Esto mismo pueden hacer y es más 
lactible, sin tener que emplear tantos día» 
en el camino, yendo á arar, á acarrear ó 
triilar á las pTOVincias de Altí-c:lG, Guimca 
y Ciudad Real en la parte del llano, donde 
cuando se presenta una cosecha de cereales 
remuueradora, como en la actualidad, lo-
do» se animan á cultivar mejor, á emplear 
arados de verUdera en el desfonde de 
tierras para el cultivo de la vid ó de cerea-
les y aprovecharán el ganado vacuno, 
siempre más á proposito para esta clase 
de labores, que muchas veces no pueden 
dar por falta de é l . 
Mucho me alegraría que la idea sirvie-
ra para paliar en parte la situación angus-
tiosa por que atraviesan mis compañero» 
en el oficio dé las provincias ya citadas. 
Comprendo que el labrador que se encuen-
tre solo, no tenga algún hijo ó persona de 
confianza que dejar en su casa al frente 
de ella y cuidado de otros cultivos, será 
difícil pueda abandonarla; pero aquel qu» 
disponga de persona de su confianza p i ra 
entregarle una ó más yuntas, debe buscar 
colocación donde la «ncuentre y no mal-
venderlas é sostenerlas, haciendo sacrifi» 
ció» de los que no podrá remunerarse. 
EL MARQUÉS VlünO DE t:ASA-PACHECO. 
Febrero 1910. 
DESDE HAMBURGO 
El vice-cónsul de España en Ilamburgo 
señor Segura, remito las siguientes noti-
cias: 
Las alcaparras de Palma de Mallorca 
están sufriendo en este mercado cierta de-
p c r a c i ó n , debido á no hacerse bien la 
selección de las mismas, clasificándose en 
las cinco clas-rs que el gusto de los compra-
dores requiere. En Ilamburgo se consu-
men las tres primeras clases, existiendo 
diferencias de precios cuando son escogi-
das, ént re la primera y segunda clase, has-
ta 40 marcos. 
Toda comisión que en el negocio de 
frutas en esta plaza pasa de un i por 100 
se puede juzgar excesiva como regla ge-
neral. Lo mismo se puede decir respecto 
al coste de desembarque del vapor al mue-
lle, que se acostumbra á cobrar 50 pfen-
nigs caja grande y 40 las chicas, porque 
los vapores atracan al mismo muelle y 
además sé quien cobra más barato hacien-
do negocio. 
La Aduana deHamburgo, en el corrien-
tes mes de Enero, ha rechazado un envío 
de 40 barriles conteniendo vino blanco de 
la Rioja, fundada en qu» los resultados del 
análisis señalaron 956 miligramos de ácido 
sulfúrico por l i t ro , cuando según la ley 
vigeote de vinos, en el ln3p»rio alemán 
sólo se permite hasta 200 miligramos. 
De algún tiempo á esta parte exporta-
dores naranjero» de España remiten na-
ranja llamada sangrina, sin ser tal, ó sin 
poseer el color y sabor de tal que el gusto 
de este mercado requiere. Consecuencia na-
tural, que nuestra naranja sangrina está 
siendo sustituida por la de origen italiano. 
Se observa en esta campaña de la fruta, 
que algunos cargamentos llegan deterio 
rados ó en pésimas eondiciones. Corolario 
d t asta observación es la de que la mayo-
ría de los expresados cargamento» han 
sido transportados por boques d» ocasión 
y no por los que regularmente se dedican 
á dicho servicio. 
La firma Jos. Bloemendal de Hambur-
go(Hopfenmarkt, 16), desea adquirir gran 
des cant ídadts de bellota de España, para 
lo cual supl'ca á todos aquellos cosecheros 
ó productores que estén en condir.iones de 
exportarla, que le envíen muestras con 
precios. 
Una casa hamburguesa se ha dirigido 
a! Consulado general de España en Ham-
burgo en solicitud de casas españolas (de 
Murcia y de Alicante), que quieran vender 
alcaparras. Las ofertas dfben hacerse en 
barrito conteufcnJo de 60 á 63 kilos. El 
pago se hace después de haber visto la 
mercancía en el puerto jí conforme con la 
muestra. 
Como no está lajana la época de sem-
brar la remolacha azucarera, parécenos 
conveniente llamar la aténción de los agri-
cultores sobre un punltfque les interesa 
grandemente. 
La remolacha es un» planta muy es-
quilmante, hasta el punto de que en algu 
nos pueblos de España i hay propietarios 
que prohiben á los llevadores de sus tie-
rras, en los contratos de arrendamiento, 
cuhivar dicha planta. Por eso es necesa-
rio abonar este cultivo en debida forma, 
recurriendo principalmente á los fertili-
zantes químicos, pues la remolacha exige 
alimento muy soluble y de fácil asimila-
ción. De lo contrario, el suelo se empo-
brece rápidamente y las cosechas disminu-
yen por modo considerable. 
Para obtener raíces voluajinosas y r i -
cas de azuc/ir, se impone abonarlas con 
dosis elevadas de ácico fosfórico y potasa. 
Las sales potásicas, principalmente, pro-
ducen efectos extraordinarios, aun en las 
tierras más arcillosas, porque son, en 
cierta manera, las que determinan la for-
mación del azúcar. Los abonos nitrogena-
dos favorecen también el desarrollo de 
esta planta, siempre quo no se usen con 
exceso y se apliquen como complemento 
de los fosfo-potásicos. 
De múltiples exparimenlos hechos du-
rante varios años en diferentes provinci«i 
españolas se deduce que la formula gene-
ral más recomendable es la siguiente: 
Por hectárea 
IjSuperfosfjtodecal 18|20. 400 á 500 kilog. 
2) Siilfalo de potasa 200 á 300 » 
3) Sulfato de amoniaco. . . 150 á 200 » 
4) Nitrato de sosa ó de cal. . 150 á 200 » 
El superfosfato y el sulfato potásico de-
ben api carse mezclados, enterrándolos 
con una labor de 20 centímetros, tres ó 
cuatro semanas antes de la siembra. Ko 
caso de que no se haga el cultivo por siem-
bra directa, debe aplicarse el abono fosfo-
potásico también con veinte ó treinta días 
de antelación al trasplante. 
El sulfato de?raoní*co se distribuirá á 
voleo y envolverá con la tierra por coedio 
de un gradeo, poco antes de hacer la siem-
bra, si ésta es directa, ó de verificar el 
trasplante. 
El nitrato de sosa debe esparcirse su-
perficial oaente al hacer el aclareo en las 
siembras directas, y cuando hayan arraiga-
do las plantas, si se procede por trasplante. 
Una enfemeád en 
los olivares de Mérida 
VA presidente de la Comunidad de la-
bradores de la expresada ciudad nos ha re-
mitido unas ramillas de olivo é insectos, 
de cuyo examen resulta: que están ataca-
das de la enfermedad causada por el 
Phlacotribns OIe<r} conocido por los labra-
dores con los nombres de fíarrcniUo, Es-
carabajuelo, Taladro y Picota. 
Se trata de un insecto coleóptero perte-
neciente á la familia de los Scolitidos, cu-
yos nombres 1» están muy bien aplicados, 
pues es uu verdadero barrenador en la 
madera que roe para practicar galerías. 
Sus ataques Van especialmente contra los 
árboles raquítico?, empobrecidos y previa 
mente enfermos. Dicho insecto, perfecto, 
tiene de uno y medio á dos milímetros de 
longitud, color parJuzco verdoso, con ve 
llosidad, confundiéndose con la corteza de 
los ramos. En el año tiene hasta cinco ge-
neraciones, si las condiciones climatológi-
cas le favorecen y la hembra practica en 
las ramillas secas una galería tortuosa, en 
cuyo interior deposita sus huevecillos, apa 
reciendo las larvas y transformándose éstas 
en ninfas, llegando al estado de insecto per-
fecto en el mes de mayo, ó sea durante la 
floración del olivo, presentándose este que 
tiene la fatal costumbre de hacer sus gale-
rías en las axilas de las ramas sanas, las 
que frecuentemente llegan á desecarse por 
' efecto del ataque á sus tejidos enfermos, 
desprediéndose del árbol muebas de és-
ta*.-
Sucintamente descritas las costumbres 
del insecto, de éstas se deducen la profi-
laxis y medios de combatirle, que es lo 
que á los propietarios de la riqueza oliva-
rera preocupa, y por nuestra parte, corres-
pondiendo á sus deseos, les aconsejamos 
para lograrlo que pongan en práctica los 
procedimientos siguientes: 
1. * Podar bien el olivar, limpiándole 
de ramas y ramillas secas agujereadas. 
2. ° Dar vigor al arbolado con buenas 
labores y abonos. 
3. ° No dejar en el campo ramaje algu-
no procedente de la poda, y si alguno que-
dare, quemarlo, debiendo hacer esto todos 
los propUtarios de la zona olivarera, pues 
este tratamiento no solamente servirá con-
tra el insecto descrito, sino contra otros 




Badajoz 25 de Enero de 1910. 
Cultivo de las lentejas 
La producción de esta legumbre es de 
las que debieran ir constantemente en au-
mento, en razón de las necesidades, siem-
pre crecientes, del consumo, desde que se 
viene explotando la industria de las legum-
bres descortezadas (lentejas, guisantes, 
hibichuelas y habas), que proporcionan 
producto» alimenticios de primer orden. 
Esta es una industria que en el espacio de 
algunos años ha adquirido grandísima im-
portancia. 
La supresión del tegumento del grano 
harinoso hace á éste más asimilable y más 
nutritivo; por esta razón, los médicos re 
comiendan más y más cada día estas legum-
bres descortezadas á los enfermos del es-
tómago ó de los intestinos. 
Muchos agricultores aseguran qao las 
tierras destinadas á este cultivo debeu abo-
narse con parsimonia, á fin de que los ta-
llos y las hojas no adquieran excesivo des-
arrollo con detrimento del grano. Este 
aserto carece de fundamento, siempre (pie 
no se trate de terrenos ricos, pues es evi-
dente que una tierra pobre mal abo'nada 
producirá escasos rendimientos, mientras 
que con una buena fertilización fosfaUdo-
potásica puede duplicarse la cosecha. 
La siembra se hace generalmente á la 
entrada del invierno, y en ciertas regiones 
en marzo ó abril, en lineas separadas por 
espacio d e 2 0 á 25 centímetros, enterrando 
ligeramente la simiente (dos ó tres centí-
metros). La cantidad que hay que emplear 
por hectárea son 100 á 130 litros. 
Las labores culturales influyen mucho 
en el éxito del cultivo, que tiene su princi-
pal enemigo en las milashierbas. 
Al principio de la vegetación se da una 
escarda; después la primera bina cuando 
las plantas tienen 10 ceniímelros de altu-
ra y una segunda bina pjco antes de la 
floración; á esta labor, en terrenos ligeros, 
debe seguir un aporcado. 
Hay un insecto, el gorgojo de la lente-
ja {Bruchus palidicornis), que causa á ve-
ce» muchos estragos. Para deshacerse de 
él hay que variar de cultivo y combatirle 
dentro del grano con el sulfuro de carbono. 
La caida de las hojas y el color gris ó 
rojizo que toman las vainas, determina el 
momento de la recolección. Entonces se 
arrancan las plantas, y dispuestas en pe 
queños haces se colocan hacia abajo, de-
jándolas así dos ó tres días hasta que He 
guen á perfecta madurez. El rendimiento 
puede llegar en tieíras buenas á 20 y aun 
30 hectólilros por h íc lá rea . 
Cirmi f l p l a y M m í í l 
(NUESTRAS CARTAS) 
D i ANDALUCÍA 
Baezt (Jaén) 1—Tengo el gusto de 
anunciarle los precios cenientes en esta 
plaza de los vrtícullos que se citan: aceit», 
á lü 'OS pesetas la arroba de 11 l i2 kilos; 
paja, á0{í5 i d . ; trigo, i íS;50 pesetas 
fanega; cebada, á T'fiO i d , ; centeno, á 
ÍVSO id . ; escañaj á 5 i d . ; yeros, á 9*25 
idem; habas, á í}'50 id . ; lentejas, á 15 id . ; 
garbanzos^ 12 id . ; orujo de oliva, á 1*40. 
- L . V. V. . 
fb' (Córdotfa) 3".—Teca á su * * 
término la recolección de aceituna, pudi»n» 
do calificarse de buena en eantidad y de 
suoerior en clase, amba» cosa» en general. 
Las excelentes condiciones del fruto y el 
adelanto que se observa en la fabricación 
del aceite, hacen que este líquido sea su-
perior y muy lolicitado. Lo» precios va-
rían de un día á otro, íluctuaBdo entrt 
• y 10*50 pesetas arr iba . Creo su-
birán, pero aun que así no suceda resultan 
renumeradores por «1 mucho aeeite que 
se ha recolectado: 
Buenos los campos. El trigo duro y lo 
mismo el blanquillo^ á l*'7r) pesetas fa» 
nega; cebada, á 8 id . ; habas, á 12'75 las 
de aguadulz y 12*50 las morunas; garban-
zos, á 30 id . los blandos y 20 los duros; 
cerdos en vivo, á 9*50 pesetas arroba; 
i lem en muei to, á 1 '75 pesetas ki lógramo. 
— E l C. 
\ Sevilla 4.—Pocas entradas de 
aceite y los precios variando constante-
mente; hace unos diasse l legóá pagarla 
arroba á 47 realesyayer rigió la cotización 
de 43 1i2 y 45 según la clase. El em-
barque estuvo ayer flojo; solo bajaron al 
muelle cuatro vagones. 
Muy sostenidos los precios de los gra-
nos, y como rigen los mismos qub anoté en 
mi anterior carta, no los detallo en la pre-
sente. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: Porteros, de W ñ á l 'So pesetas 
kilo; por bueyes, de 1*50 á 1*60; por 
vacas, de l(60á 1*75; por novillos, ultrero» 
y erales, de 1'80 á l'OO; por añojos y 
terneras, de 1*90 á 1*95; por carneros y 
ovejas, de 1*40 á 1*80; por cerdos, á 
1*36.—El C. 
Mairena del Alcer (Sevilla) 5.— 
Bueno el estado del tiempo y muy buena 
la sementera. Ya se presentan manchas de 
langosta de una manera alarmante; los 
cerdos disminuyen la citada plaga. 
Muchas transaciones en el mercado de 
granos y firmes estos precios: trigo, á 55 
reales fanega; cebada, de 25 á 26 id. 
El aceite á 4 i 1|̂  reales arroba,—/. G, 
AZ Benarrabá (Málaga) 5.—La lluvia 
que ha caído ha favorecido á los sembra-
dos, cuyo aspecto es regular. 
Precios: trigos, á 59 y ."w'SO reales fa-
nega; yeros y cebada, á 40 i d . ; maíz, á 
60 i i .; garbanzos, á 120, 100 y 80 id.; 
harina de cilindros, á 64 reales quintal; 
cerdo» en vivo, á 45 reales arroba; queso 
de cabra, á 50 id . ; aceite, á 56 i d . ; vino 
del país , á 33 id .—El C. 
DS ARAGÓN 
Caspe (Zaragoza) 4.—Con la cosecha 
de aceituna hemos sufrido decepción, pues 
esperábase abundantísima y de superior 
calidad al p incipio del otoño, pero los 
anormales é intensos hielos causaron enor» 
mes daños en los olivares, mermando mu-
cho la cautidad y también la clase. La acei-
tuna cuya recolección ya se terminó, se 
ha cotizado de 30 á 45 peseta» melada, 
según la clase, y el aceite se está pagando 
de 1 i á 16 pesetas arroba. 
Muy resentidos los sembrados de mon-
te por la sequía, pero si llueve pronto y 
bien no dudo se repondrán y podrá ser 
buena la cosecha de cereales.—El C. 
Tarazona (Zaragoza) 6.—Desde 
hace unos días disfrutamos de tiempo pri-
maveral, y bien se conoce en los árboles 
que empiezan á florecer. Lo que interesa 
es que no vuelva á helar hasta el próximo 
invierno. 
Buenos los sembrados, pero en los de 
monte conviene üueva. El trigo, á 4-2 pe-
tetas calnz el de monte y 39 á 40 el de 
huerta. Se han expedido buenas partidas 
de cáñamo en rama (unas 1.500 arrobas) 
á 8-75 y 9 pesetas los 12 600 kilos.—El C. 
DS BALEASES 
Inca 28.—Se acentúa la baja de pre-
cios del a lmendrón, rico fruto que se ha 
• edido á 87 peseta» quintal de 4?'*2 kilos. 
Como á fines de Diciembre «e pagó á 99 
pesetas, resulta que la depreciacián es hoy 
nada menos que de 12 pesetas por quintal. 
Los trigos, á 21'y 20 pesetas la cuar-
tera de 74*34 litrros; cebada, á 10 50 id. 
la del país y 9-50 la de fuera: avena, a 
8*50 y 0*50, respectivamente; maíz» á 16 
idtím; habas, á 20,18 y 17*50 id.;liabi-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
chuelai (coofits), á SO id . ; azafrán, á 3 
pésalas la onza.—El C. 
«% Palma de Mallorca 4.9 Los pro-
ductos agrícolas están firmes ó en alza, 
excepto el a lmendrón que ha bajado de 
precio. Véanse los últimos de esta plaza: 
Aceites de mesa, á 435 pesetas los 90 
kilos los finos de 4.* y 445 los finos de 
2.*; id . ordinarios para fábricas, á 90; ídem 
de orujos, á 65; alcoholes rectificados su-
periores, 95*, á 425 pesetas hectolitro, 
derechos psígados; i d . corrientes, 9 i 0 , á 
120 i d . ; i d . de residuos 88° , á 90 i d . ; al-
mendrón , á 90 pesetas quintal; patatas, á 
3 i d . ; algarrobas, de 4l50 á 4*75 i d . ; ha-
bas para cocer, de 48 á 19 pesetas cuarte-
ra; i d . para el ganado, de 44*50 á 45; t r i -
gos, de 18l50 á 49'5Ü id . ; alubias, de 26 
á 27 i d . las blancas y 27 á 29 las cocoro-
sas.~El C. 
DE CASTILLA LA NÜSVA 
Daimiel (Ciudad-Real) 2 . — p r e s a n 
ta buen año de cereales; las siembras sa 
ras y en buenas condiciones. 
Las exUtencias de fino se van redu-
ciendo, pues no cesa el movimiento de 
exportación; así es que los precios fon 
firmes y tienden al alza. 
En el mercado rigen los siguientes: 
candeal, I S ^ S pesetas fanega; trigo, 42<57 
idem; jejas, 43 i d . ; centeno, § '95 i d . ; ñ 
tos, 9 id . ; cebada, 5*76 i d . ; arena, 4*50 
idem; panizo, 8*25 i d . ; anis, 20 i d . ; vino 
tiuto, á 2'50 pesetas arroba; idem blanco, 
á 2 i d . ; vinagre, r S O i d . ; aceite, á 44t50 
idem; patatas, á 0*95 i d . ; y habichuelas, á 
.3'50 i d . - E l C. 
„,% Sisante (Cuenca) 3.—Por aqui 
están superiores los campos porque no 
escasean este año las humedades, tan 
necesarias para la vegetación. La cosecha 
de aceite ha sido escasa, pero de muy 
buena calidad. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fanega; 
jeja, á 12'25 i d . ; centeno, á 9 id . ; cebada 
á 7 i d . ; arena, á 4*75 id . ; lentejas, á 44 
idem; vino tinto, á 2*25 pesetas arroba, 
con gran ñ r m t z a ; alcohol de vino, de 94 
á 95 pesetas el hectólitro; aceite, á 42 pe 
setas arroba de 44 4i2 kilos; patatas, á 
l í 2 5 i d . ; azafrán, á 45 pesetas libra de 
460 gramos.—El C. 
t% Trigueros del Valle (Valladolid) 
3.—Continúa el temporal frío con lluvias 
y nieves propio de riguroso invierno, por 
lo cual los trabajos agrícolas se retrasan 
no obstante se ocupan algunos vecinos en 
plantar vides americanas, traídas las esta 
cas é injertos del plantel que tiene en San 
toreoia, próximo á Valladolid, el fraucés 
M. Ombras; parece ser que el patrón se 
adapta hasta ahora muy bien á estos te 
rrenos. 
Los sembrados de trigos y cebadas es 
tán resfriados por efecto de tantas hume 
dades que en todo el iurierno hemos te 
nido. 
La siembra de tardío se hace con al 
guna dificultad y poca sazón mientras rei 
ne este temporal; de todos los modos es 
de esperar, dada la estación en que ra 
mos á entrar, que el campo so desarrolle 
y germine toda la semilla depositada en 
la tierra. 
La estracción de vinos paralizada; sale 
una cubeta como suele decirse, de higos á 
brevas; con este movimiento es imposible 
salga todo el vino durante el año, á pesar 
de haber sido muy corta la cosecha. 
Precios: trigo, á 49 reales fanega; ce 
bada, á 27 i d . ; avena, á 48 i d . ; vino, á 
18 reales cántaro .—El C. 
Qnintanar de la Orden (Toledo) 5 
—'Precios corrientes, salro variación: can 
deal, á 54 reales fanega; jeja, á 58; tran 
quillón, á 44 y 42; titos, á 45; centeno, á 
36; cebada, á 24; avena, á 24; yeros, á 
38; cominos, á 76, anís , á 400; azafrán, á 
172 reales la libra de 460 gramos; vino 
tinto, á 9 reales la arroba de 16 litros; 
idtoa blanco, á 8 id . ; patatas, á 4 reales 
la arroba de 14 l i 2 k i los .—£. C. 
Socnéllamos (Ciudad Real) 4 .— 
Los campospor ésta hermosísimos, hacien-
do esperar, si las llurias de primavera nos 
farorecen, una cosecha abundante de ce-
reales, en cuyas siembras se están hacien-
do en estos días las operaciones del reja-
lan con un tiempo muy á propósito. 
En las r iñas se están haciendo también 
las labores con buen tiempo. 
Precios de cereales, á 54 reales fanega 
el candeal y á 26 la cebada. 
Vinos: ran escaseando las existencias, 
estando éstas ya reducidas en las casas 
exportadoras, y si queda alguna partida 
pequeña, se van vendiendo á 40 reales 
arroba el tinto y á 9 reales el blanco.— 
M . A . 
Brihuega (Goadalajara) 5.— 
Tiempo de benigna temperatura, y como 
los sembrados no están por fortuna faltos 
de humedad, se desarrollan bien. 
Precios: trigo, á 50 4|2 reales las 94 
libras; cebada, de i b i 26 id . fanega; ave-
na, á 15 i d . ; vino tinto, á 14 reales arro-
ba de 16 litros; aceite, de 48 i 49 reales 
arroba de 4-4 4t2 kilos; patatas, á 5 i d . ; 
echazos, de 46 á 50 reales uno: cabritos, 
á 24 id .—El C. 
Fnensalidi (Toled')) 6.—El estado 
de la siembra en este pueblo y lunilrofes 
es satisfactoria, pues si es verdad están 
algo pequeños, débese á los grandes fríos 
que se han sentido en los meses ai-terio-
res, pero con la lluvia bienhechora del 
otra día y haber cedido el frío, se obserra 
de día en día mejoramiento notable en los 
sembrados, pudiéndose hacer todas las 
labores de modo inmejorable. La benigna 
temperatura contribuye á que ha j a mayor 
abundaocia de pastos para los ganados. 
Precios de este mercado: trigo, 60 
reales fanega; cbada, 26 id ; avena, 20 
idem; algarrobas, 29 id . á ranzo; aceite, á 
52 reales arroba; vino, de 40 á 11 id. Muy 
firmes los vinos y aceites y los granos con 
tendencia floja.—D. S. 
Valdeolivas (Cuenca).—Hace 
unos días terminé la recolección de la oli-
va; la cosecha ha sido muy corta, una 
cuarta parte de un año normal. Los senw 
brados están hermosos. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo, á 
46 reales fanega; centeno, á 32 i d . ; cebs 
da, A28 id . ; avena, á 23 i d . ; aceite, á 50 
reales arroba; vino, ú 42 id.—iV. M. 
DS CASTILLA LA UISJA 
Roa de Duero (Burgos) 4.—Buenos 
los sembrado* y tendencia firme en el mer-
cado, cotizándose: trigo, á 50 reales fane 
ga; centeno, á 34; cebada, á 28; algarro 
has, á 30; avena, á 47; haba?, á 33; ÜJlíe-
las, á 2 9 ; alubias, á 64; garbanzos, á 96, 
75 y 64; harinas, á 49, 48 y 17 reales los 
11 4^2 kilos; patatas, á 4 i d . ; r iño tinto, á 
43 reales c á n t a r o . — P . 
Villada (Ptlencia) 3.—Bueoos los 
campos y el tiempo y sostenidos L s si 
guientes precios: trigo, á 49 reales fane 
ga; centeno, á 3 3 i d . ; cebada, á 26 i d . ; 
arena, á 48 i d . ; yeros, á 3 4 i d . ; harinas, 
á 48, 47 y 16 reales arroba; patatas, á 5 
i d e m . - E l C. 
TorquemadafPaltncia) 5.—Tiem-
po variable y mediano el estado de los 
sembrados. 
Cotizase con tendencia firme: trigo, á 
48 reales las 92 libras; centeno, á 32 las 
90 id . ; cebada, á 27 reales fanega; avena, 
á 48 id . ; yeros, á 3 8 i d . ; muelas, á 4 0 i d . ; 
alubias, á 86 id . ; garbanzos, de 400 á 
430 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id . ; vino tinto, á 46 
reales cántaro.—El C. 
Arévalo (Avila) 5.—Buenos los 
campos y el tiempo y firmeza en el mer 
cado. Precios: tr igo, á 50 reales las 94 
libras; centeno, á 32 las 90 i d . ; cebada, i 
26 reales fanega; aveua, á 4 8 i d . ; algarro 
has, á 28 i d . ; alubias, á 9 0 M ; muelas, á 
40 id ; garbanzos, á 480, 440 y 425 id . ; 
patatas, á 8 reales arroba.—El C. 
Falencia 5.—Tiempo variable y 
buenos los campos. Persiste la firmeza eu 
el mercado, rigiendo los siguientes pre-
cios: 
Trigo, á 49 reales las 92 libras; cente 
no, á 32 las 90 id . ; cebada, á 26 reales 
fanega; avena, á 16Md.; yeros, á 53 id. 
patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
+% Oigales (Valladolid) 5.—El tiem 
po lluvioso; muy beneficioso para los sem 
brados y en especial para el nacimiento de 
las legumbres. 
Los precios, con tendencia al alza, de 
los distintos artículos en este mercado 
son; trigo, á 50 Si4 reales fanega; cente 
no, á 3 4 ; cebada, á 28; avena, á 20; len-
tejas, á 40; algarrobas y yeros, á 34; ha 
riña de 1 .tt, á 18; de 2.a, á 17 y 3.a, á 16 
salvado de 1.a, á 13 id . ; 2.a, á 11 ; terce 
rilla, 9; los vinos, á 48 4^2 cántara (16 
litros); vinagre, á 42; aguardiente anisado 
á 60 i d . ; aceite, á 60 id . ; bueyes de labor 
á 4.500 reales uno; novillos de 3 años, á 
4.600; añojos, á 900; cotrales, á 800 
obejas, á 60; carneros, i 96; leebazon, J 
28; pieles de cabrito y de cordero, á 80 
.reales docena.—M. P . 
*% Burgos 6.—Ha mejorado la tem 
peratura en los últimos dias y los campos 
crecerán si no vuelven los intensos frios. 
El estado de los sembrados es satisfactorio. 
En el mercado tendencia firme, coti 
zándose: trigo álaga, á 52 reales los 44 k i 
los; idem mocho, á 48l50 los 42 4i2 i d . ; 
idem rojo, á 48 id . ; centeno, á 34 los 44 
l l 2 id . ; cebada, á 27 los 32 i d . ; avena, á 
49 los 26 id.;yeros, á 35 los 44 id . ; alhol 
vas, á 36 i d . ; patatas, á 5*50 reales arroba. 
- E l C. 
Vallaíolid 6.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 300 fa-
negas de trigo, que se cotizaron á 50 3(4 
las 94 libras con tendencia sostenida. En 
los Almacenes del Arco no hubo entradas. 
Precios d é l a s harinas: selecta, á39c50 
pesetas los 100 kilos sobre wagón; extra, 
á 38l50; blanca, á 37*50; corriente, á 34. 
- E l C. 
DS OATALüSA 
Tárreg^(Lérida) 4.—Precios del últi-
mo mfrcado: triaos, de 30*50 á 32 JH'lfetas 
los IDO kilos bTauüos y 31 á 32 los rojos 
üertes; cebada, á 10 los 40 kilos; maiz, á 
11 los 50 i d . ; habones, á 43 los 47 i d . ; 
vinos, á 14 pesetas carga de 124'60 litros 
os del pais y 24 á 30 los de Aragón; mis-
telas, á 35 id . ; alcoholes, á 4'20'peselas 
el l i tro; anisados, de 8 á 43 id . los 40'50 
itros.—El C. 
Figueras (Gerona) 4.—Bastante 
concurrido el último mercado, habiendo 
regido los siguientes precios: 
Aceite, de 412 91 á H O ^ S pesetas 
hectólitro; patatas, de 14'22 á 44'15 pe-
setas quintal métrico; cerdos cebados, de 
40'50 á 14 pesetas los 10 k'los en vivo; 
trigo, do 25 á 25 63 pesetas hectólitro; 
cebada, á 12'49 i d . ; svena, de 1 0 á 41'88 
i J tm; m. íz , de 15 á IS'eS; mijo, á 47-50 
idem habas, á 48' 13; habones, á 18'75 i d . ; 
garbanzos, de 3 2 < 5 0 á 3 5 i d . ; habichuelas, 
de 3 1 ' 2 5 á 3 3 ' 7 5 ir).—El C. 
*% Balaguer (Lérida) 5.—Es dephr 
rabie el actual estado de nuestros agricul? 
teres y en particular lo» de la huerta, ya 
que tienen arruine.da su principal riquezf 
como es el cáñamo, sin que se presente 
un solo comprador para darle salida, y si 
alguno ha veuido, ha sido de muy poca 
iraportancu y á precio ̂  sumamente banilí-
simos. Los del secano, si C iUtioiu la per» 
t'n^z sequh, la cosecha de cereales será 
nula, pues vhora. aunque se presentase 
muy bien el tiempo, ya no se confía más 
que en una mitad. La cosecha de aceite 
ha sido totalmente nula, pagándole dicho 
caldo á 13 pesetas arroba (12 kilos). 
Lo difícil de todo esto es la continua 
emigración que se nota todos los dias 
hacia la Améric ; de los pueblos comar 
canos es tanta la falta de personal, que 
hay quien asegura que en lo sucesivo 
habrá año que DO tendrán necesidad de 
quintas por no quedar ni un solo mozo; 
de mo fo, que nos vamo^ á quedar en este 
partido tan solo con viejos y niños, es 
decir, ios dos extremos de la vida. 
Explicado H seotido, no ts dudosa la 
crítica situación en que se encuentra nur s 
tro comercio, pues todos exclaman les es 
difícil atender á sus créditos, puesto que 
no se vende nada, y la mayor parte á eré 
dito y sin poder cobrar. Si nuestros go 
bernantes no ponen un remedio, pero 
muy pronto á esta si lmción, será muy d i -
fícil poder pagar ninguna carga del Estado. 
El mercado está desanimado por fa'ta 
de géneros, qui'da ya poco trigo y su coti 
zación es la siguiente: trigo huerta, 18 
pesetas cuartera (36'73 litros); cebad?, 9 y 
9*50 id . ; habones, 13 i d . ; judias, 20 á 24 
idem; cañamooes, 49 á 20 i d . ; cáñamo 
bregado á mano, 26 á 28 pesetas quiutal 
(41'600 k i os); idem bregado con máquina, 
32 á 36 id .—El C. 
DE EXTREMADURA 
Badajoz 3.—Los campos que no e ta 
ban malos han mejorado con las últimas 
lluvias, esperándose buena cosecha de 
granos si la primavera no contraria la re 
getación de los sembrados. 
Precios: trigo rubio, á 56 reales las 400 
libras; i d . cruche, á 56 las 96 id . ; idem 
blanco, á 5 4 las 96 id . ; c-bada, á 26 rea-
les las75libras; avena, á 47 las 28 libras; 
aceite, á 58 reales arroba; patatas, á 4'6( 
i d e m . - E l C. 
Montanohez (Cáceres) 3.—Por 
aquí no se resienten los campos de la se 
quía, como suele ocurrir otros años, pues 
en el presente no han escaseado por for-
tuna las lluvias. El aspecto do los sembra-
dos es m?gniflco. 
Precios: trigo, á 42'50 pesetas fanega; 
centeno, á 40 id . ; cebada, á 7 i d . ; arena, 
á 4 i d . ; garbanzos, á 25 i d . ; aceite, á 16 
pesetas arroba; patatas, á 1450 i L ; vino 
tinto, á 4'50 pesetas cántaro.—El G. 
„,% H é r i d a (Badajoz) 7.—Buenos los 
campos y tiempo primaveral. 
Precios: trigo, á 44 poseías las 400 l i 
bras; cebada, á 6 pesetas fanega; avena, á 
4 i d . ; habas, á 40'50 id . ; garbanzos, á 35 
idem los finos y 20 los duros; aceite, de 
43 á 44 pesetas arroba.—El C. 
DS LEON 
Morales del Vino (Zamora) 2 — E l es 
tado de los campos es satisfactorio, des 
pués de un período inces ín te de lluvias 
Se está dando principio á los aricos, que 
se hacen en buenas condiciones. 
Esta comarca, como V. sabe, es exclu-
sivamente vinícola y por efecto de la filoxe-
ra se halla en un estado do empobreci-
miento tal, que muchos braceros han 
abandonado sus hogares, emigrando en 
busca de pan. La repoblación con vides 
americanas se hace con lentitud por la po-
ca fó que hay en ellas. El Sr. Osma, con su 
maldita ley de alcoholes, ha sido el cache-
tero {coco decimos vulgarmente en esta 
provincia) de los vinicultores. 
En otra carta le pondré al corriente 
del estado de cada pueblo, ó do la mayor 
parte de los de ésta provincia, así como 
también del precio de los granos.-P. del C. 
Za«ora 3.—Buenos los campos, 
pero conrifne cesen las heladas y haga 
Calor. Tendencia süMenída eu el mercado. 
Precios: trigo, á 50 reales fanega; cen-
teno, á 33 id . ; cebada, á 29 id . ; algarro-
bas, á 30 id . ; avena, á 20 i d . ; habas, á 40 
idem; muelas, á 32 i d . ; alubias, á 88 i d . ; 
garbanzos, de 400 á 150 i d . ; harinas, á 
18, 47 y 46 reales arroba; patatas, á 5 
ideco; cerdos cebados á 58 i d . ; vino tinto, 
á 21 reales cántaro; bueyes de labor, á 
4.500 reales uno; novillos de tres años , á 
4-800 i d . ; añoj « y aflojas, á 7O0 i d . ; va-
cas cotrales, á 900 i d . ; cerdos al destete, 
á 60 i d . : idem de seis meses, á 200 id . 
El C 
J i Castronuño (Zamora) 2.—Ha 
tiempo reinan fuertes vientos y lluvias, y 
el estado de los sembrados es bueno. 
Firme la siguiente cotización: vino, á 48 
reales cántaro el tinto y 24 el blanco; 
vinagre, á 10 i d . ; trigo, á 50 reales fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 28; algarrobas, á 
27; avena, á 20; alubias, á 82; muelas, á 
35; garbanzos, á 440, 120 y 100; harinas, 
á 18, 47 y 16 reales arroba; patatas, á 6 
idem; cerdos cebones, á 64 i d . ; carneros, 
á 98 reales uno; ovejas, á 80 id ; corde 
ros, á 30 i d . ; cerdos al destete, á 50 id . ; 
idem de seis meses, á l 2 5 id . ; idem de un 
año. á 400 id .—El C. 
Salamanca 5.—Bueno el tiempo, 
buenos también los sembrados y sostenidos 
los siguientes precios: trigos, á 49'50 
reales las 94 libras los superiores, 47,50 
el barbilla y 46 el rubión; centeno, á 3 3 lag 
90 i d . ; cebada, á 28 reales fanega; avena, 
á 20 id . ; algarrobas, á 31 i d . ; habas, á 46 
idem; patatas, á 6 reales arroba.—El C, 
DS MURCIA 
Alcaráz (Albactte) 4.—En Febrero ca 
yó copiosa nevada, muy favorable para la 
agricultura, y después el tiempo es de 
benigna temperatura. Buenos los campos. 
Suspendidos en los pagos invadidos de 
langosta los trab jos de roturación, se dis 
pon n á combatir la plaga con trochas y 
gasolina. 
Animadas las ventas de trigo á 52 y 
53 reales fanega; el centeno, á 32 y la ce-
bada, á 28. El aceite á 48 reales arroba, 
con tendencia muy floja.—El C 
Víanos (Albacete) 5 —Los sem 
brados en esta comarca se encuentran re-
gulares, pero la ganadería en mal estado 
por lo que se re t rasó la otoñada. 
Los precios en el mercado son: fanega 
de candeal, á 13*50 pesetas; idem de ce 
bada, á 6*50 id ; los garbanzos, de 5 á 8 
pesetas la ¿r roba; patatas, á 1'25 id . ; cor-
deros y ovejas, según edad y peso.—S. M . 
DS KAVABRA 
Estella 5.—Desde que empezó Marzo 
tenemos buen tiempo que permite hacer 
las labores en el campo. Hay animación 
para plantar viñas, á juzgar por la mucha 
planta que se ha vendido aquí en los úlli 
mos mercados para los pueblos del dis 
Ir i to. 
Firmeza en el mercado, habiéndose co-
tizado: trigo, á 4 ' 2 2 pesetas el doble decá 
l i tro; cebada, á 2 '66id . ; avena, á 2*39 id . ; 
maíz, á 3*07 i d . ; habas, á 3'55 id . ; v-no 
tinto, á 3 pesetas cántaro de I T 7 7 litros; 
aceite, á 22'50 pesetas arroba; patatas, á 
4'50 id .—El C. 
Mendigorrla 6. —Buenos los cam-
pos y el tiempo. Firmes los precios de los 
granos. En el mercado de \inos ha decre-
cido el movimiento, pero no dejan de ha 
cerse partidas. 
Precios, trigo, á 6 pesetas robo (28'43 
litros); vino tinto, de 2'25 á 2'38 pesetas 
cántaro ( 4 W 7 l i t ros) .—¿¿. 
DE RIOJA 
Elciego (Alava) 2.—Venimos teniendo 
largo periodo de humedades y hielos, afee 
tando muchísimo á losssmbrados y pactos 
que están extraordlnariamenteretsrasados 
De cinco años á esta parte se han hecho 
muchas vides americanas y parece que 
van terminando la repoblación la mayoría 
de los agricultores, especialmente los raa 
yore» contribuyentes. Ahora se dispone !o 
gento á practicar dichos trabajos, pfro 
según he dicho, ya son los menos. 
Ha pasado candelas y anteriorme&te 
estábamos en plena temperatura de caba 
de viñedos; hoy el decaimiento y U tris 
teza son gran Jes en todos los pueble s que 
han sufrido las terribles consecuencias de 
la plaga filoxérica. 
El que desie más informes diríjase al 
corresponsal que suscribe.-Jerontwo Ores 
po y Ruiz de Ubago. 
Arnedo (Logroño) 6.—Los mer-
cados se ven muy concurrides y los pre 
cios están firmes. El trigo á 12 pesetas fa-
nega; cebada, á 7 ' 2 5 i d . ; centeno, á 8 25 
idem; a^ena, á 4'25 y 5*50 i d . ; vino, á 
S'50 yS475 la cántara (46<04 litros). 
Buenos los sembrados.—Í7n lector de 
la C&ÓRICÍ. 
*m N4Jera (Logroño) 2.—El campo 
presenta muy buen aspecto; 1 JS sembrados 
muy lozanos y los frutales, y en general to-
d s los á rbo les , brotando con gran fuerza. 
Precios: trigo, á 12 pesetas les 43 1|2 
kifoS; cebada, á 7 los 33 I f i i d . ; av^na, 
de 4 75 á 5'25 pesetas fanega; ricas, de l o 
á 40k50id.; caparrones, de 20 á 25 id.« 
r iño , á 4'75 pesetas cántara; huevos, á 1 
peseta docena.—El C. 
DS YALENOIA 
P u i o l (Valencia) 3.—Sin variación los 
precios, escepto los del arroz y cebollas. 
El primero ha ejperimentado una baja de 
'75 pesetas en los 400 kilos, y las cebo-
lias se pagau á 2k50 arroba, quedando 
muy pocas existencias.- / . G. 
*% Camporrobles (Videncia) 3.—Los 
vientos huracanados que vienen reinando 
y la falta de lluria han perjudicado seria, 
mente á los sembrados, que se malogra-
rán si continua la sequía El azafrán es 
so'icltado y su precio acusa alza; *t detalla 
á 46 75 pesetas libra. Muy sostenido el 
riño á 4 ' 5 0 pesetas cántaro. El trigo jf ja , 
á 42'5() pesetas fanega; cebada, á 6 i d . ; y 
arena, á 4 50 i d . - E l C. 
ütiel {VídeBcia) 5.—Los preci' s 
de los excelentes rinos que este año hem JS 
rec kctado en este país se ha'lan battan, 
te sostenido?, de 4 75 á 1'85 pesetas los tin-
tos y á 2 pesetas los rosados y claretei, y 
á O'IS pesetas grado y arroba para desti-
lar, p-ecios que al parecer tienden á subir 
más , toda rez que las existencias van redu» 
c éudose, ya de si pequeñas por lo corta 
que fué la cosecha, y por la resistencia de 
la propiedad en vender sus caldos en espe-
ra de más elevados precios que compeusen 
h gran merma que tuvo este año en su 
cantidad. 
Esta resistencia de la propiedad es muy 
lógica porque tenemos en perspectiva otra 
cosecha mucho más reducida que la ante-
ricr , por h tremenda sequía que sufrimos, 
que de no llover pronto y mucho, la bro-
tación de la vid será muy defieiente ó 
nula. 
Los sembrados, hasta ahora, van bien 
porque con las ligeras lloviznas habidas y 
ausencia de grandes hielos, han podido 
resistir; pero indudablemente re malogra-
rán de persistir la sequ ía .5 . B . 
Valencia 7.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: a'coholes vínicos rcctiílc:!-
d ŝ (cer tros), 96 á 97° , á 125 pesetas 
hectólitro, con impuesto pagado; idem co-
rrientes, á 122 id . ; idem destilados á va-
por, c'ase fina, 95 á 96° , á 119 i d . ; idem 
corrientes, 9 '4á 95° , á 116 i d . ; alcoholes 
desnaturalizados, á 75 pesetas luctólitro 
los 88*, también con impuesto pagado; 
holandas y plcoholes para rectificar, á 90 
pesetas hectólitro los 100°, sin iropueslo; 
holandas y alcoholes de oruj á 84 id . 
Vinos, de 10 á 12° , de 11 á 13 pesetas 
hectolitro los tintos, 42 á 44 los rosados y 
48 á 45 los blancos; iJemde 42 á 44° , de 
4 í á 4 5 , 4 4 á 4 6 y 4 5 á 4 7 , respectivamen-
te; idem de 14 á 16°, de 15 á 18,16 á 18 y 
17 á 19 id . ; místelas, 9(10 licor p o r l 4 i l 5 
alcohol, de 50 á 35 pesetas hectólitro por 
planta, 35 á 38 por moscatel y 28 á 85 
por phmta. 
Heces de 42 á 20° , á 0'95 pesetas gra-
do los 100 kilos; id . de 21 á 23°, á 4kOO 
idem; idem de 24 á 27p, á 4*05 id ; Idem 
de 28 á 32° , á 4'10 i d . ; tár taros, de 40 á 
50° , á 1'25 i d . ; idem de 51 á 55° , á 4 28 
idem; idem d e 5 6 á 00° , á 4'30 id . ; idem 
de 64 á 70°, á 4'35 id . ; tartratos, de 40 á 
45°, á 4t20 id . ; idem de 46 á 48° , á 4 28 
idem; ídem de 49 á 50° , á 4'32 i d . ; iaem 
de 51 á 52°, á 1'35 lá .—Mamicí Este-
ve (hijo). 
Benlmarfull (Alicante) 3.—Con 
disgusto le maniQesio que continua la se-
quía arrasando por completo los sembra-
dos y agotando los ra manliales en pleno 
invierno. ¿Qué resultará cuando venga el 
estío? La situación agrícola se presenta 
grave. 
Precios del mercado: trigo, á 4 pesetas 
barchilla; aceite, de 13 l i 2 á 44 pesetas 
arroba; vino tinto, clase superior, Ú á l o 
grados de fuerza alcohólica, do 4 3 [ i á 2 
pesetas cántaro f$ 41 litros. Negocio algo 
encalmado.—A. V. 
NOTICIA s 
Escriben de Chiclana (Cádiz): 
«Por esta región se va dejando lentir 
la sequía, y temen los labradores mucho 
de que queden frustadas sus hilagiieñas 
esperanzas si no llueve pronto, de lo cual, 
por ahora, no se ven traza*. 
Sa nota bastante movimiento en el ue» 
gocTo de los vino».» 
|Ian sido remitidos p ?r la Asociación 
de Ganaderos, con detallado informe, al 
Ministro de Fomento para su aprobación, 
k>s progamas y reglamentos de los Con-
cursos regionales de ganados que d próxi-
mo mes do Mayo se celebrarán en Dada* 
joz y Zaragoza. 
Cartas recibidas de Marruecos dicen 
que reina allí pertinaz sequía, temiéndose 
que las cosechas sean nulas. Como conse-
cuencia han empezado á subir los prtc 
do los cerealts. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
El reinistro de Fomeoto ha dirigido 
una circular á Is? Cámaras de Comercio, 
deíhar ienüo el error telegráfico que seña-
laba el día 7 de Abril como término del 
plazo para admitir los articnlos para la 
Exposición de la Argentina. 
Et plazo expira el día 7 de Mayo. 
En el mitin que los rtmclacheros han 
celebrado últ imamente en Catalayud se 
acordó pedir que no se prorrogue el contra-
to con la S ciedad Azucarera que termina 
en Ag-.sto, solicitar el libre CQUÍTO da la 
r - n o i í c h a y demandar la supresión deles 
consumos y la implantación del serricio 
militar obl:gatorio. 
En el ministerio de Fomento se han 
recibido noticias alarmantes wpecto á la 
langosta en Extremadura, proTicciade To-
ledo f otras. 
Para combatir la plaga ha ofrecido e| 
ministro conceder créditos extraordinarios, 
y con objeto d« saíisfacerha. pedir 500.000 
pesetas. 
So conoce no se han cumplido las dis-
posiciones yigentes en la materia, quedan-
do sin rotular muchos terrenos infestados 
de canuto de langosta. 
En la reunión celebrada el día 1.* del 
presente mes por la Federación Agrícola 
Catalana Balear, dijo el Sr. Abadal que 
haciendo uso del voto de confianza que en 
la última sesión se le otorgó, ha escrito á 
la Federación de Castilla la Nuera, i nd i -
cándola el criterio de la Catalana Balear 
respecto la proposición de aquélla, relati-
ya á la celebración de un Congreso aran-
celario, con motivo de la Exposición Na-
cional de Valencia. Entiende, y asi lo ma-
nifestó á aquella, que mejor serían unas 
conferencias pretias de carácter privado 
de representantes de t das las Federacio-
nes, para procurar un acuerdo en tan 
trascendental problema, y tsn solo en ca-
so afirmativo convocar el Congreso. Et s 
mismo criterio sentó como presidente de 
la Unión Agraria Española, habiendo ob-
tenido la coiformidad oGcial de la Fede-
ración Aragonesa j la oficiosa de las de 
Levante y Bético-Exlremeño y Canarias. 
Ahora—añadió—es necerario que se 
poog n de acuerdo los representantes de 
la Federación, á cuyo efecto propiso y se 
acordó el nombramiento d« una comisión 
compuesta de los señores marqués de 
Camps, R-^enlós , Zuluela, Girona, Puig y 
Duchs, expresidentes, y MarUlany, Caban-
yes, de Mataré; Ros, de Mollet; Maspons 
y Camarasa, secretaria del Instituto de San 
Isi iro; Sitjes y Pons, de^Hostalrich, para 
que junto con la Mesa de la federación ts-
tudipn las reformas que convienen á la 
agricultura catalana-balear, sean introdu-
cidas al Arancel y Us propongan á la Fe-
deración. Para comenzar el estu lio colec-
tivo se acordó celebrar una reunión el 
día 15 del actual, á las once de la ma-
ñana. 
Con el presente número acompañamos 
un prospecto de la acreditada casa Farré , 
de Lérida, qne contieno muy importantes 
artículos para la agricultura. Recoraenda. 
mos su lectura por que puede reportar no 
poca utilidad á nuestros agricultores, ̂  Í 
La semana ultima ha sido de extraordi-
naria actividad en laesport-íción de naran-
ja por nuestro puerto, superando á las de-
más de la presente campaña. Del 57 de 
Febrero al 5 del mes actual han salido del 
Grao 59 vapores con 223.168 cajas del do-
rado fruto para los siguientes puntos: 
43 401 cajas para Londres; 53.559, 
para Liverpool; 9.362 para Manchester; 
| 548, p-íra Glasgow; 6.553, para Brislol; 
3.518. para Cardiff; 10.917, para Newcas-
tle; 28.160, paraHulI; 61.096, para Ham 
burgo; 15.857, p^ra Amberes; 5.896, pa-
ra Rotterdam, y 10.567, para Amsterdam. 
Las entradas de almendra en la plaza 
de Alicante son ya pequeñas y las exis-
tencias en los almacenes han quedado 
muy reducidas. La campaña de dicho fru-
to termina con gran firmeza de precios, 
alcanzando las planetas lo? de 37 á 87*50 
pesetas. 
En Tarragona y Reus también revela 
firmeza la cotización de la almendra. 
En cambio, en Inca, Palma y otros 
mercados de Mallorca han tenido fuerte 
baja los precios del almendrón. 
Se ha publicado una real orden dispo 
niendo que asi que el crédito para comba-
tir la langosta esté concedido, se creen ea 
las provincias de Aloacete, Badajoz, Gáce-
res, Ciudad-Real, Córdoba, Madrid, Sevi 
Ua, Toledo y en cuantas se estime necesa 
rio, brigadas volantes de peritos agrícolas 
que, bajo la dirección del ingeniero jefe 
del servicio agronómico p ovlr.cial, y do 
lándolas do cuantos elementos sean prtel 
80s, acudan á combil i r la plaga de langos-
en el momento en que avive, persona 
ta nombrará en la forma prevenida 
por la real orden de 17 drt Diciembre últi 
flJO y auxiliará al de plantilla del servicio 
pgropómico. al cud se de: c u á á este 
W r i c w cô o preferaucU 4 todo otro. 
Como los precios de arroz son tan ba-
os que apenas si compensan los gastos 
del cultivo, muéstranse retraídos para 
vender los cosecheros de Algemesí y otros 
3ueblos de esta provincia. En aquel, solo 
se pag n los arroces con cascara á 22*50 
)esetas los 100 kilos eí Amonquih y 35 el 
lumbeta, haciéndose muy pocas ventas 
3or esperar los tenedores mejora de 
precios. 
Se ha dirigido una circular á los go 
bernadores civiles y á todas las Corpora-
ones que tienen establecida guardería 
rural, para que fícililen cuantos anteee-
dentes tengan respecto i este personal con 
el fio de llegar por el Estado á la creación 
del Cuerpo de guardería rural. 
Un periódico extranjero rec omienda 
el siguiente procedimiento para ahuyentar 
as hormigas: 
Colócase sobre la línea qne siguen las 
lormigas ordin -riamente sjo o r l ado en 
Dequeños trozos. & olor de este bulbo ts 
de tal manera desagradable para estos in 
sectos, que se les puede ver inmediatamen-
te marchar del sitio donde se luce U ope 
ración, subsistiendo el efecto mucho liem-
50 después que el ajo cesó de desenvol-
ver su olor. 
El ajo no destruye las hormigas, pero 
mpide siempre la visita de estos incómo-
dos insectos. 
En Febrero último se han exportado 
3or el puerto de Tarragona las siguientes 
Cíntidades de vinos: 6.524 bocoys, 982 
pipas, 365 medias, 781 cuartos y 810 oc-
tavos. 
Dxho movimiento, comparado con el 
de igual mes del año anterior, acusa un 
aumento de 3.841 bocoyes, 105 pipas, 515 
cuartos y 390 octavos y una baji de 135 
medias. 
En Oca ña (Toledo) se han hecho con 
buen resultado las pruebas de un aparato 
para la extinción de la langosta, inven-
tado por D. Manuel Muñoz Alonso, vecino 
de Constanf ina. 
La Confederación üelvética, eñ 52 de 
Diciembre de 1893, acordó conceder sub 
sidios á los cantones suizos que subvencio-
nasen el seguro agrícola, pagando ios gas-
tos de las pólizas, contribuyendo al abono 
de las primas y auxiliando á la constitu-
ción de un fondo de reserva. Con ello ha 
cont ribuido de una manera loable y patrió-
tica al desenvolvimiento del espíritu de 
previsión, acostumbrando al país á ver 
en el Seguro una égida protectora contra 
las consecuencias econó nicas de un daño 
eventual, pero posible y hasta probable, y 
consiguiendo al propio tiempo important í -
simas ventajas para la agricultura. 
En los grandes campos de cultivo se 
hacen cada dfa más visibles los progreses 
d é l a industria moderna. Alemania cuenta 
actualmente con 500 arados de vapor, que 
repreyentan una fuerza total dé 47.000 ca 
ballos. La'mayor parle de estos arados se 
encuentran y funcionan en las provincias 
de Magdeburg y de Posen. 
Cuando se emplea la cal como curativo 
ó preventivo de enfermedades criptogámi 
cas, se tendrá cuidado de no mezclarla con 
ciertos cuerpos que hacen perder el poder 
insecticida que posee. Asi, si se mezcla la 
cal con el sulfato de hierro, se forma sulfa-
to de cal (yeso), que no tiene poder alguno 
Los norteamericanos, después de múl 
tiples experimentos, han reconocido que el 
abono más recomendable para el naranjo 
lebe contener 12 por 100 de potasa, 8poi 
100 de nitrógeno y 6 por 100 de ácido fos 
fórco, que se emplea á razón de tres i 
tres y medio kilógramos por árbol en pl« 
na producción. 
El mejor modo de empleo de este abo 
no consiste en darlo en dos veces: mitad en 
Febrero y Marzo y la otra mitad en Junio 
El G ibierno de los Estados Unidos ha 
acordado conceder los beneficios de la ta 
rifa mínima á l u g l terra, Suiza, Italia, Es 
paña, Rusia y Turquía, á partir de 31 de 
presente mes. Esta concesión es un acto 
anilateral y se otorga en vista de que los 
países respectivos no imponen obstáculos 
ni restricciones, directa ni indirectamente, 
á la importación norteamericana, ni otor-
gan primas á su exportación á los Estados 
Unidos, ni establecen derechos prohibitivos 
sobre los productos de esta procedencia 
antes les conceden la reciprocidad. 
El día qne estas condiciones falten, e 
Presidente de los Estados Unidos está au 
torizado por la ley de 5 de Agosto del año 
último para retirar las concesiones. 
En Argelia son ya contadas las partidas 
de vino que quedan en poder de los eose 
cheros y la cotización revela alza ó firmeza 
f l la áltima decena de Febrero se vendie 
ron en la comarca de Marengo 9.000 hec 
tólitros de tinto, 12*, al precio d i 18 fran 
eos hecWitro. Eo otros puntos del deptr 
t*ai3nto fi'1 Artí' l so b u. jns'.ado tiuoj, 
10* á 16l50 francos hectolitro. 
Modo de evitar que se pique la uva de 
embarque.—Uno de los inconvenientes más 
graves que pue le presentar la uva destina-
da á la exportación, es que so pique, como 
vulgarmente se dice. 
Una uva resistente tiene siempre fácil 
salida y se paga bien en ios mercados; por 
eso los parraleros deben procurar, por to-
dos los medios que tengan á su alcance, 
3roducir un fruto compacto, bien nutrido 
y con piel resistente; en una palabra, lo 
que se llama una uva con buenas condicio-
nes de aguante. ¿Cómo se consigue esto? 
Principalmente abonando los parrales en 
debida forma, sin exagerar las materias 
n^rogenpd^s Y dando eu abundancia el 
ác'do fo^fónoo y , sobre todo, }a p^tas9. 
>ta última substancia, no sólo determina 
considerables aumentos de cosecha, sino 
que da mucha resistencia á la piel , se-
gún observaciones de distinguidos agróno-
mos y cultos viticultores. 
Ya h?ce tiempo se ha visto en nuestro 
)aís que las tierras snlitrosas son las que 
3roduc.ín uva más sana, de fácil conserva-
ción y menos expuesta á picarse. Esta ob-
servación condujo á ¿ilgunos parraleros á 
ensayar las sales potásicas empleadas eu 
abundancia, como medio dñ obtener una 
uva de mucho aguanto. Los resultados fue-
ron admir-bles, como era de osperar, 
quedando comprobrado que la potasa, 
subsbncia predominante eo la vid, aumr n 
ta de modo considerable la producción'á la 
)ar que favorece bs condiciones de resis-
tencia del fruto. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente 
dicho y lo intensivo que es el cultivo de 
as parras, puede recomendarse, como 
órmula general, la siguiente: . 
Por hectáreas. 
Superfosfato 18i20. . . 500 a 600 kilog. 
Sulfato de potasa. . . 550 á 300 * 
Sulfato de amoniaco. . SOOáiOO » 
Estas materias, una vez mezcladas, se 
distribuirán uniformemente sobre todo el 
parral, y no por partas al pie de cada pa-
rra, enterrando la mezcla con una labor. 
)icha aplic:ición debe hacerse en la época 
iresente, y hasta úliimos de Marzo, sin 
esperar á más Urde. 
La exportación total de vinos de Espa-
ña en el año último ha sido valorada en 
90.615 000 pesetas, correspondiendo al 
tinto 23.988.000 al blanco 6.861.000, al 
Ualaga 16.524.000 y al Jerez y similares 
12.225.000. Dicha valoración, comparada 
con la de 1.908, acusa un aumento de 
5.709.00O prsetas en los vinos de Málaga 
y 441.000 en los blancos, y una baja de 
3.784.000 pesetas en el tinto y 5.57S.0O0 
en el Jerez y sus similares. 
La exportación de uvas frescas en 1909 
impertó 11.179.000 pesetas, y la de pasas 
50.635.000, cantidades que, en relación á 
las de 1908, denotao un aumento, respec-
tWamenle, de 2.132.000 y 2.172 000 pe-
setas. 
El Sindico vinícola de Alella (Barcelo-
na) ha publicado el resumen de su balance. 
Se ha acord -do el reparto de produc-
tos desde que principió la venia, en esta 
forma: 
Por la suma del saldo de la cuenta «Vi 
nos del 1906-7> (único que se ha puesto 
á la venta), j del precio concedido en in 
ventarlo al vino que, de las mismas cose 
chas rxiste en bodega, se ha obtenido el 
importe total líquido de las citadas cose 
chas, ó sean pesetas 76.135,17, las cuales, 
divididas por 3.685 cargas que integran el 
total del vino cosechado en ambos años, 
da el rebultado limpio por carga de pese 
tas 50,66. 
Habiéndose vendido durante el primer 
ejercicio 809 sargas, corresponden á re-
partir en el presente reparto 16.715 pe-
setas. 
Siendo la suma total de «cuotas socia 
les í correspondientes á las facturas de 
vendimia extendidas á f svíT de los señores 
asOi iados en los años 1906-7, la de pese 
tas 767.763, corresponderá en el presente 
reparto pesetas 16.714 por 767.764 c. s., 
ó sea 0,02.177j)e8eUsj)or^cuota social. 
Los aficionados á buscar colmenas sil 
vestres emplean un mt-dio muy sencillo 
para descubrir el árbol donde se hallan los 
panales. 
Un par de cójitas de hojalata de las de 
betún ó de pildoras, se llenan de ?»gua 
9zucarada para que sirva de sebo y se co 
locan en el suelo, á cifrta distancia una 
de otra. Al poco rato no dejan de venir al-
gonas abejas á posarse en las cajitas, y en 
cuanto tienden el vuelo de nuevo, se dir i 
gen en linea recta hasta el árbol donde se 
tá su vivivitru 'a, por cuya razón no hay 
más que fijarse en el grado del ángulo 
que forman hs dos líneas que siguen pa 
ra averiguar la distancia y el punto á que 
se halla la colmena. 
Cíbés ú m l i m n \ m m 
París á la vista 106'qO 
L o n - r e s á l a v i s t a , l ib . ester. 26*83 pt as: 
Sslablecimiento Tipográfico de José Gui* 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (íim) 
DB LOS HBREDKBOS DEL 
E x e m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bórdeos de 1895 —DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S H L A E S T i C I f i N D E C E N I C E R O 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idí-m > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 13 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 




































Pedidos . Pueden hacerse al Administrador enElciego (Alava),M. G. Dnboi, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domia^uez v Pcréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a s o , Al contado, al hacer el ped do, en l»"tra á ocho días vista sobre "Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c.tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y eu el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admite» 
"os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Avlaio xxauy i miiortmíatti é t los ooM.«itj*«rxlcÍor»»» 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 j ^ n f A A ! « -
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l a f r c a x i o a c i é » ! P c a s c a c a d é a i ( P i r o ^ t r l C L o l c a d o B e * * * o o l o r x e s i ) 
Cultivos mejor organizídos y raás importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 4909 1910 tiene esta Cssa puestas tn vivero 
3 . 9 9 0 . 4 8 9 PLANTAS INJERTADAS d-3 todas las v i r l f e m de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Su? 52 hecUrea?, con 165 000 pies madras en pleno desarrollo, producirán este afio la 
fabulosa cautidad do 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á to las Iss regiones vitícolas riel niuniio. 
Tal errs de iojeilar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor ef divo del Patrimonio de la Real CUsa. 
Desfondas de tierras á gran profundidad, eos maquirzria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plaMtaciones á forfail (destajo). 
Casa de absoluta co^íhnz*, recorr^n'iada por todos lo» Ingenieros agrónomos. 
C pilal inveilido en viveros y plaulacíones, y divfrsos locales » tuleres: 
r>00.000 r>f5m^tc\m. 
GARANTIA DE AílTEr<CID\D—Los Siodicatos, Snciedr.dcs de Agricultura, Cimarai 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viven-s oficiales y Agiupaciom s de Pn-piptarios.— Pago después 
del brote, es decir, i fin de Junio, mando por la hoja se haya comprobado la rigorosa 
grlección y absoluta pureza de las piarlas. 
Pídan-e prerios en toda época del año, a?i como el Catálogo ilustrado, con la descripcióa 
dé los viveros y planUciones, garantías excepcionales que so ofrectn, notas de adaplsción 
y afinidad é instruccionps para plantar. 
Dirección telegrafí a: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S ELISEOS OE L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A X ^ Y C O D M Í A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantid^d^s de las especies y rarieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manue l ( H I J O 
C o m i s i o n e s , Cons ignac iones y R e p r e s e n t a c i o n e s 
D E S P M G H O Í Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
nn aparato RECTIFICADOR marca ^ A V ^ X I E , completo, incluso tubería y grifos, re-
gulador de vapor contador depósUo de alimentación, garantizando su buen funcionamiento, 
produc'eado eu 2 i horas de 13 á 14 hectolitros do alcohol, buen gusto á 96°. 
Para más delallfs dirigirse á D. NORBERTO ETGHEGOYEN —TEJERIA CRUZ RE~ 
GRK.-PAMPLONA. 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Entre los productores irectos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
ra línea ló« tiiftns 156 y 405 Seib* l y 132-11 Couderc, y los blancos de ésta último h ib r i -
dador 117-3, 343 14, U 6 51 y 272-60. 
196 y 405 Seibel sou muv resistentes á la filoxera, sequía, raildíu, oidium y blark-rot, 
y debeo plantarse en tierra? de media fertilidad cuando menos y que no exredan del 34 por 
100 de cal. 156 dá yino remarcaba; de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico «a 
extracto seco, alcohol y acidez v gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados en 1906 por la Estación Enológica de Haroy en 1907 y 1908 poryarios Tinicnl-
toresde ia Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132 11 Conderc, es casi indemne i la filoxer > y muy m í s t e n l e á las plagas criplogámi-
cas; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de huen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
lafosso ha dicho que 132-11 destrona á la retama y el e«pino. Su adaptación está limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuicu-
rríra (Rioja Alta) sazona á la vez que el temprnnillo y 156 Seibel, unos veinte días antes 
132 -11 se plantó *n Treviana (Rioja Alta) en 1902 habieodo producido en las cuatro últi 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Saibel y 132-U Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 o l y 272-60 Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcáreo y las criptógaraas, de frutos tan selectos como las mejores vinlferas y de bastante 
f-rtilidad. 
A . L O S L A J a K ^ D O R E S 
T a l l e r d e m a q H i i i a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C n l t a O l i é r i d a 
Especialidad en Asentadoras y Tuilos 
Las Aduladoras CuiUt son las únicas que han alcanzado el premio de ¿.000 pesetas y 
la adquNción de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la M^ncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. 1908 Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para ln próxima camjDña, grandes refor.r.as en las Asentadores, y especialmente ea 
hs «malacate, qne h"n reducido un 50 w 100 b f ierza que necesiUbáii para su funciona-
miento .—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRÓNICA DE VINOS Y CERAELES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
"VTSISTTA. EXZCLTJSIV-A. IDE L ^ S 
^ • m b r a d o r a s S A > B E R N A R D O 
I d e m . R U D S A C K 
Segadoras D E £ R I N G N L E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K I S T O X 
F » i c l n n ocitf ilotio» eaifseolaleai 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BAKCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafall», Falencia, Ríosece y Badajoz. 
A V E R L Y , M O M T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino j to-
da clase de máquinas agrícola» é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os loa nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
i r n o s wmm mmimmim 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
SE G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N H C V O arado brabant todo de acero " L E R E V E / „ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
P L I S S O N N I E R m LYON ( F r a n c i a ) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis «tro irada que el arada fiiraterla alaterna aPALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los COHOCÍQOS hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitanrepresan-
t antes enlos pueblos en que no les haya, 
dándoseles un tanto por comuión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor j constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil j más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
P A R A L A F A B R i C l C l O H DE A C E I T E S J I M Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Siatema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, moridas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Eatrujadoraa para las uras. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para .grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S ^ 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POK 
D. FÉLIX SARRABLO 
Céntimo» 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 3.° 80 
aeometria, Id. id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id ÍO 
Historia Sagrada, Id. id. id 30 
Agricultura Id. Id. Id 20 
Historia de España, id Id. Id 30 
Geografía, Id Id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. Id. id. . 80 
Derecho, Id. id. id. . . . 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b A b E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s J| V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
DOCKS AVICOLES DE FRANGE 
Representatión exclusive pour 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
l'6 Pasea de la Aduaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricaeión 
cial, sin competencia.-Bombas de t0 
dos sistemas, prensas y estrujadora 
con ó sin separador de escobajo.-^' 
bos de alta presión, de goma, forradoi 
de alambre al exterior. •— Manguer| 
ideal, fabricada especialmente para n 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu. 
ches postales eon caja de madera, car! 
tón ú hoja de lata.—Cajas para m&n^ 
muestras, con fraseos de todos tama, 
ños.—Básculas centesimales, moatadn 
sobre cuatro pies. — Accesorio! par| 
bombas y artículos de bodega —Clarij 
cantes, Antifermentos, Colorantes taij. 
nos, Acido tártrico, Terraómetroi 
Alcohómetros, Alambiques Sallerén y 
Eubollóscopos legítimos de Malligaot 
Anti-agrio, producto eapoeial para con 
batir la acidez de loa vinos. 
RESULTAROS POSITIVOS 
Se necerilan corredores, representan 
tes y depositarios con buenas referencia 
NOTA. Para evitar la falsifleaclói 
de mis mangas, filtros y bombas coup. 
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de laa más importantes fábricas nacionales de superíoeíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorbídricos,8ulf a tos 
de sosa, glicerinaa comerciales y farmacéuticas, colodión y denoás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Oaleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, I , BILBAO—YILLANUEVA, I I , APARTADO 340. MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F B R I C A C I Ó N D E A N I S D O S F I N O S 
Especialidad " A i u l t s * 1 3 a l i x x í i . ^ c i d 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.«=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
A N T I M O C R O V I N A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-R00T» y «OIDIUM* 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR L A P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
^Flepieieatarite geneiaí: A N G E L M O L t M E R 
* l ™ L C n ) i i i c a d e V i n o s y C e r e a l e s M » 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S G publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechap, etc. 
Se m a n d a u n n ú m e r o á l o * q u e l o p i d a n 
Preolos de «uioripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8̂ 50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
OFICINAS! E n V A L E N C I A : calle de Ger manías, 7, chaflán i * E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
i mi EÍ 
LA BEYISTA MERCAN-
T1L-YALLMID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este nnravhluso invento, para hacer porer á las aves incesantemente, 
basta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decía' 
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este producto Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que hs gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan eu los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
m i z ^ i SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y. .. en 
so bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia debemos hacer, y esque no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á puco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y \\% ptas.] 5 kilos, U y 1^2; 10, kilos 2 1 ; /Vaneo 
estación Valladolid 
Los pedidos a c o m p a ñ a n d o el importe d 
J5a tfiavisia cflteroaníií óa tyaííaóoíié 
L O S N Ü E f O S e i B í l I D O S 
PRODliCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
D. C E C I L I O S. D E ZÁITIGU1 
director de la CRÓNICA D E t lNOS Y C E R E A L É S 
I . El injerto y les productores directos.—Ií. Productores directos de 
Seibel — I I I . Productores directos de Coopere—TV. Productores directos de 
Gaste! —V Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul — V i l El Vinumdat Morisse. 
- V I I I . 580 Jarle.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2.—XI. Ins-
trucciones pira la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Pfmolo: f pemmt* S O c é n i l m o a 
Dirigir Ir.» pedidos á las nficinas de la CRÓIIICA DE VINOS T CEUEALÍS, calle 
de Alberto BOM-M2, principal Madrid, ó Geruaanías,?, I.0, Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos científicos y loi 
principales vinicultores recomiendas 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustits-
ción d**! yeso: 
P r i v i l e g i o HUGOUMENQ nim-
bado por la Academia de Medicina di 
P a r í s en 1888y por él Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 1889,por 
tas siguientes rosones: 1.*, el OEHO» 
F O S F A T O aumenta la riqueza aleo-
hólica del vino; 2,%, enriquece el VÍJM, 
con una sal reconstituyente, que e* 
trapor más de 50 por 100 en la cor», 
titución del cuerpo humano, tal cerní 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M A. Gautier); 3.* 
aumenta la acides del vino y el extrae-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pen 
sin dejar el sabor amargo y la impro 
sión áspera que caracterizan los vinti 
enyesados; 4 *, da al vino un color it 
brillo intenso; 5.a, lo que es une do Ift 
puntos más importantes, el feifatajt 
clarifica enérgicamente y conserva ti 
vino, impidiéndole de torcer 4 de vol-
verse malo, asi come lo áemuestraa lu 
múltiplos ensayos hechos en Ies últimM 
años por los viticultores, que no descan-
san enmejorar sus vinos,y deles «nal») 
tenemos las apreciaciones i la dispoli' 
ción de lo-» interesados; 6. *,«/ vino FOS 
F A T A D O no da yeso al análisis, puv 
la sal formada no es un sulfato, sin*ui 
F O S F A T O , siendo el OEMO-FOSFA 
TO sin acción sobre la sal contenii* 
naturalrñente ó añadida él vino en * 
momento de su fermentación, no au-
mentando n i disminuyendo, pues, l* 
caniidad. 
Se desean representantes con butn¡i 
referencias en las principales poil* 
dones vinieoíaí.—Para prospeetoij 
demás detalles, dirigirse á D. C, 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valen^ 
Agente general en Espaia. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierden f 
color al aire libre, los vinos ágrio'i 
turbios, alterados ó defectuosos, # 
se corrigen y disponen para la VCDU 
con los acreditadísimos productos 
y clarificantes de nuestra única reprj' 
sentación Mejora y conservaclóB d' 
vinos débiles y de exportación; coO' 
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, #n 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid. J. Canal, Imperial, 9 j H 
droguería; Alicante, Pifio] Hermanos 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; BaJ| 
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor 
Castillo; Palencia y Salamanca, Fosn 
tes; Logroño, Zaldivar y R. de O * 
Murcia, Fcrrcr Hermanos; Zaragoz'1 
Rived y Choliz; Bírcelnna. A 'M5 
Riera é Hijos, Nápoles, ld6; D A D" 
raioguez, de Puebla de D. F nliiq^' 
(Toledo). 
Pídase note de preHssreáueiW 
